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TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
JULIOL 2002PROJECTE D'ORDENACIO DELS ACCESSOS I APARCAMENTS A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA
DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-. 5ª FASE (2ª ETAPA)
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR:
DIN-A1     1/250
DIN-A3    1/500
0 5 10
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
1.1
1 1











































APARCAMENT EXISTENT CARRETERA DE
COMA-ORIOLA 1


































APARCAMENT EXISTENT. LA TOPOGRAFIA REFLEXADA EN EL 
PLANOL NO CORRESPON A L'ESTAT DE L'ESPLANACIO ACTUAL
APARCAMENT PROJECTAT
N
NOTA: L'ESQUEMA DE PENDENTS PROPOSAT RESPON A LA 
TOPOGRAFIA DISPONIBLE I L'ALTIMETRIA PROJECTADA AMB 
ANTERIORITAT PER ALS APARCAMENTS JA EXISTENTS.
QUALSEVOL CANVI PRODUIT I NO CONEGUT EN RELACIO A AQUESTES 
BASES DE PARTIDA, OBLIGARA A L'AJUST CORRESPONENT
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
JULIOL 2002PROJECTE D'ORDENACIO DELS ACCESSOS I APARCAMENTS A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA
DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-. 5ª FASE (2ª ETAPA)
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR
DIN-A1     1/200
DIN-A3    1/400
0 4 8





































ESPAI PER A POSSIBILITAR
SUAVITZACIO TALUS ACTUAL
2,00 16,00 2,00
ESPAI PER A POSSIBILITAR
SUAVITZACIO TALUS ACTUAL
2,00 16,00 2,00
Stv= 15,85m2
Sd= 52,77m2
Stv= 17,55m2
Sd= 101,06m2
Stv= 16,85m2
Sd= 76,96m2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 

